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APERÇU GÉNÉRAL
Contexte
Poursuivant la vision d’une « Afrique inté-
grée, prospère et pacifique, dirigée par ses 
propres citoyens et représentant une force 
dynamique sur la scène mondiale », les chefs 
d’État et de gouvernement au Sommet de juin 
2012 de l’Union africaine (UA) ont donné 
mandat au Président de la Commission de 
l’Union africaine (CUA) afin que celui-ci, en 
collaboration avec plusieurs institutions clés, 
élabore un cadre stratégique authentiquement 
africain pour la transformation du continent 
au cours des 50 prochaines années. Ce cadre 
devait être ancré dans la croissance inclusive 
et le développement durable. .
Au cours du Sommet du jubilé d’or de l’UA, 
les États membres ont pris la résolution 
de s’engager dans le développement et la 
transformation technologique du continent 
à travers un cadre stratégique continental, 
l’Agenda 2063, et dans les plans nationaux de 
développement à travers un processus animé 
par leurs citoyens. En vue de la mise en œuvre 
des décisions du Conseil exécutif de l’UA, la 
CUA a formulé des objectifs, des cibles et des 
stratégies pour réaliser l’Agenda 2063.
La CUA a décidé d’évaluer les capaci-
tés nécessaires à la mise en œuvre de 
l’Agenda 2063 aux niveaux continental et 
régional (et par la suite au niveau national) 
et a travaillé en étroite collaboration avec la 
Fondation pour le Renforcement des Capaci-
tés en Afrique (ACBF) qui a dirigé l’exercice 
mené par l’équipe des capacités en 2015. Les 
trois documents issus de ce travail étaient ce 
document-cadre du Plan de renforcement des 
capacités (PRC); les impératifs de capacités 
pour la nouvelle vision de l’Afrique: l’Agen-
da 2063 – « L’Afrique que nous voulons 
bâtir », et Compétences techniques critiques 
pour l’Afrique : Dimensions clés des capaci-
tés nécessaires pour les 10 premières années 
de l’Agenda 2063. Les conclusions et recom-
mandations préliminaires de l’évaluation des 
besoins de capacités ont été présentées aux 
chefs d’État et gouvernement du Sommet de 
juin 2015. Ce Sommet a insisté sur les di-
mensions des capacités de l’Agenda 2063, y 
compris:
• Les compétences techniques essentielles et 
spécifiques à des secteurs et la formation.
• L’importance de développer des méca-
nismes pour renforcer le rôle des jeunes 
et des femmes comme piliers centraux des 
capacités.
• La transformation de l’état d’esprit y 
compris la mise en place de groupes 
multilatéraux.
Ce document propose des PRC à plusieurs 
niveaux et multilatéraux qui permettent 
d’identifier un ensemble initial d’activités de 
renforcement des capacités fondamentales 
pour la mise en œuvre du premier plan décen-
nal de l’Agenda 2063.
Recommandations et observations 
clés
Points généraux essentiels
Le renforcement des capacités (RC) est cru-
cial pour le premier plan décennal et pour 
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l’Agenda 2063 dans son ensemble. Il a be-
soin d’importantes ressources financières que 
ne saurait supporter une seule organisation 
(ou groupe d’organisations) si les interven-
tions sont gérées de manière centralisée aux 
niveaux continental et régional. Ainsi, l’ap-
proche du RC retenue dans ce document est 
basée sur la subsidiarité et la décentralisation, 
d’où la nécessité pour elle de se déployer en 
volets sur plusieurs niveaux et en impliquant 
plusieurs parties prenantes.
Le RC est axé essentiellement sur la poursuite 
de trois objectifs clés à savoir: améliorer les 
compétences des individus et des groupes; 
augmenter ou améliorer les environnements 
propices au déploiement de diverses activi-
tés; et concevoir ou améliorer les systèmes, 
les processus, les structures institutionnelles 
et les modes de fonctionnement afin de pro-
mouvoir l’efficacité et d’obtenir de meilleurs 
résultats.
Les principaux groupes de parties prenantes 
(Encadré 1) et les individus sont encouragés 
à mobiliser et à rechercher des fonds pour le 
RC à leurs niveaux. On estime que 80 pour 
cent des interventions de RC nécessaires 
pourraient être effectués par ces groupes et 
individus, et les 20 pour cent restants placés 
sous la responsabilité des institutions conti-
nentales et régionales.
Sur la base de cette répartition, le plus grand 
rôle de l’UA est maintenant de se déployer 
de manière énergique pour accroître la sen-
sibilisation, susciter l’engagement, négocier 
des « buy-in », promouvoir un sens africain 
de confiance en l’avenir, et faire tourner les 
roues d’un mouvement positif vers une plus 
grande Afrique. Pour y arriver, il faut faire 
naître de la passion chez les Africains à 
tous les niveaux (de la base vers le sommet) 
afin qu’ils partagent leurs aspirations, se les 
approprient et les poursuivent de plusieurs 
façons différents mais complémentaires.
Lorsqu’on prend en compte d’autres dimen-
sions stratégiques d’un plus grand « paysage 
des capacités » pour l’Afrique, les besoins 
suivants sont également importants:
• Dresser l’inventaire des besoins en capaci-
tés à différents niveaux.
• Concevoir et recueillir de nouvelles données 
sur les différentes catégories de capacités.
• Mettre l’accent sur le maintien et l’utilisa-
tion des capacités.
• Dresser une cartographie de la mobilité et 
de la migration intra-africaines des profes-
sionnels essentiels techniquement qualifiés 
(y compris les questions de la demande et 
de l’offre et les opportunités et défis)
• Envisager potentiellement des protocoles 
de politiques sur la circulation des meil-
leurs cerveaux africains en Afrique
Affiner et poursuivre le programme des 
compétences techniques critiques pour 
« L’Afrique que nous voulons bâtir »
Il y a lieu de lancer un programme téméraire 
sur les compétences techniques critiques 
(CTC) pendant la première année de mise 
en œuvre du premier plan décennal. Un tel 
programme devrait accorder la priorité aux 
points suivants:
• Une très forte augmentation des profes-
sionnels africains ayant des compétences 
techniques critiques (CTC) et des spé-
cialistes dans des domaines clés tels que 
l’ingénierie, l’exploitation minière, la phy-
sique, la géologie, l’irrigation, les barrages 
et les systèmes d’informations géogra-
phiques. De l’analyse d’échantillon dans 
le chapitre 8, ainsi que des projections plus 
élaborées qui sont en cours, les effectifs 
requis seront généralement sept à dix fois 
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supérieurs à ceux des niveaux actuels. Ces 
chiffres nécessaires seront idéalement être 
atteints d’ici à la fin du premier plan dé-
cennal (2023).
• Un accent sans précédent sera mis sur 
la formation d’un très grand nombre de 
techniciens au sein des instituts d’en-
seignement technique et professionnel 
(EFTP).
• Un immense effort sera fait en vue de 
susciter l’intérêt des jeunes dans les pro-
grammes et les formations en science, 
technologie, ingénierie et mathématiques 
(STIM) tout en revalorisant ces domaines.
• Une expansion significative de la recherche 
et la production des connaissances et des 
données contextualisées en Afrique pour 
étayer la nouvelle démarche du continent.
Les impératifs de RC liés à ce qui précède né-
cessitent qu’une attention soit accordée aux :
• Nouveaux ensembles de politiques au ni-
veau national pour orienter et encourager.
• Politiques de rétention des capacités.
• Négociations stratégiques avec le milieu 
universitaire et le secteur privé.
• Données sur les pools existants des spécia-
listes des CTC et des travailleurs EFTP et 
STIM.
• Dialogue avec les associations profes-
sionnelles des CTC en Afrique et dans la 
diaspora.
• Objectifs fixés et suivis pour la production 
des
Encadré 1 Quelques recommandations urgentes, en particulier pour booster les capacités
CUA/UA et leurs institutions Principaux responsables
Mettre sur pied une entité centrale d’exécution à la CUA et des équipes focales au sein des 
institutions continentales et régionales.
CUA (Cabinet du Président)
Conduire et dynamiser l’agenda de transformation de l’état d’esprit. CUA, avec l’appui du Nouveau 
partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD) et des communautés 
économiques régionales (CER)
Soutenir la vision de l’Agenda 2063 en identifiant urgemment et en promouvant des « Rôles 
de défenseurs » dans lesquels doivent s’impliquer les anciens chefs d’État et le leadership au 
niveau élevé du secteur privé.
Rationaliser l’architecture institutionnelle et les rôles des institutions pour les amener à accepter 
l’Agenda 2063
AU/CUA/Institutions et CER
Créer et former dans les institutions clés, des « Brigades » qui sont concentrées sur la 
mobilisation des ressources intérieures (MRI)
Toutes les institutions concernées au 
niveau continental, régional et national
États membres
Mettre en place des points focaux pour l’Agenda 2063 Ministères clés concernés
Par rapport au premier plan d’activités décennal, se l’approprier, l’adapter au contexte national, 
et faire de la sensibilisation là-dessus.
Principaux groupes de parties prenantes et individus1
Prendre la responsabilité d’identifier, de proposer et de mettre en place leurs mécanismes 
d’interface respectifs/leurs représentants respectifs/leurs structures respectives et les amener à 
s’engager dans les activités et le dialogue en faveur de l’Agenda 2063.
Groupes de parties prenantes 
travaillant avec les institutions de l’UA 
et les CER
1 Inclure les jeunes, les femmes, la diaspora, les célébrités africaines, les autorités traditionnelles, les organisations basées sur la foi, le secteur 
privé, les organisations de la société civile (OSC) ainsi que le milieu académique et les think tanks.
Source : Équipe du renforcement des capacités de l’ACBF.
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Financer les investissements en 
renforcement des capacités nécessaires 
pendant le premier plan décennal
Pour avoir à disposition les fonds d’inves-
tissement considérables dont on a besoin, il 
est proposé que des négociations basées sur 
la nouvelle vision de l’Afrique soient initiées 
au même moment, avec la participation des 
gouvernements nationaux, du secteur privé 
et du milieu universitaire. Les dirigeants des 
associations professionnelles de formation en 
CTC devraient également être associés. Le 
secteur privé devrait être encouragé et son 
pouvoir renforcé afin qu’il puisse concevoir 
et mettre en œuvre des solutions gagnant-ga-
gnant pour la formation des personnels en 
CTC en Afrique.
Le financement de départ pour les priorités 
de RC identifiées à divers niveaux et pour 
divers acteurs dans ce document équivaut à 
28 610 000 dollars. Il est proposé que presque 
toutes ces activités soient menées dans les 
deux prochaines années. Pour calculer le coût 
complet, on va additionner l’ensemble des 
fonds nécessaires pour financer les impératifs 
d’éducation et de formation, y compris ceux 
qui se concentrent sur les CTC, les EFTP et 
les STIM.
Renforcement des capacités en vue de la 
réalisation de l’Agenda 2063 : un point 
de concentration spécial sur le long 
terme
Il est essentiel que le système de l’UA soit 
appuyé d’une manière soutenue par des en-
tités spécialisées travaillant sur les questions 
de capacités. Dans cet esprit, il serait utile 
d’examiner et d’institutionnaliser l’appui 
des entités telles que la Fondation pour le 
Renforcement des Capacités en Afrique 
(ACBF). L’ACBF travaillera en étroite col-
laboration avec l’Agence du NEPAD et des 
entités institutionnelles de la Commission 
économique des Nations unies pour l’Afrique 
(CEA), ainsi qu’avec la Banque africaine de 
Développement (BAD). Il peut également 
être utile d’intégrer l’expertise sur les ques-
tions de capacités au sein de l’entité chargée 
de la mise en œuvre et des équipes d’inter-
vention sous la CUA.
Structure du présent document
La suite de ce document est divisée en huit 
chapitres. Le chapitre 1 montre comment ce 
document se fonde sur les conclusions et re-
commandations des Impératifs de capacités 
pour la nouvelle vision de l’Afrique: l’Agenda 
2063 – « L’Afrique que nous voulons bâtir ». 
Le chapitre 2, qui revêt une importance 
particulière, reprend avec insistance les prin-
cipales propositions formulées par l’équipe 
des capacités pour orienter les priorités et la 
planification.
Les chapitres 3, 4 et 5 décrivent trois plans 
en renforcement des capacités (PRC) qui se 
déploient aux niveaux continental, régional et 
national, et le chapitre 6, dans le même ordre 
d’idées, présente trois PRC comme échantil-
lons pour le milieu universitaire, les jeunes et 
les femmes
Le chapitre 7 propose des capacités néces-
saires pour les programmes phares du premier 
plan décennal. Le chapitre 8 se termine par 
une analyse d’échantillon des projections 
dans quelques domaines des compétences 
techniques critiques (CTC) (un sujet davan-
tage exploré dans Compétences techniques 
critiques en Afrique).
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1
METTRE EN PRATIQUE LES 
IMPÉRATIFS DE CAPACITÉS POUR 
LA NOUVELLE VISION AFRICAINE
En identifiant les domaines fondamentaux pour 
le renforcement des capacités proposés dans le 
présent document, l’équipe des capacités s’est 
appuyée sur les conclusions et recommanda-
tions issues de l’évaluation des besoins des 
capacités. Cette évaluation est consignée dans 
le document Impératifs de capacités pour la 
nouvelle Vision de l’Afrique: L’Agenda 2063 
– « L’Afrique que nous voulons bâtir », que ce 
chapitre résume brièvement.
En évaluant les capacités requises pour réaliser 
l’Agenda 2063, l’équipe « a disséqué » la no-
tion de la Vision transformatrice de l’Afrique 
et analysé la question: « Capacités pour quoi 
faire ». Elle a constaté que les grandes capa-
cités fondamentales se répartissent en trois 
dimensions stratégiques clés, qui capturent 
l’essence la vision de l’Agenda 2063:
• Dimension 1: Plan de transformation de 
l’état d’esprit et de l’appropriation des 
africains
• Dimension 2: « Projets phares » conti-
nentaux initiaux et autres programmes, 
initiatives clés de développement des États 
membres, et initiatives et activités de déve-
loppement spéciales.
• Dimension 3: Anticiper sur les impératifs 
de l’avenir et élaborer un scénario.
La revue des capacités a débouché sur des 
conclusions majeures dans les grandes 
catégories de capacités et permis de formuler 
des recommandations qui, toutes, reflètent la 
nature multiforme des priorités de renforce-
ment des capacités nécessaires pour réussir la 
réalisation de l’Agenda 2063.
Résumé des principaux points de 
concentration mis en évidence par 
l’évaluation des besoins en capacités
L’encadré 1.1 met en évidence les messages 
clés tirés des Impératifs de capacités pour 
la nouvelle vision de l’Afrique. Ces mes-
sages ont été utilisés comme des blocs de 
construction pour les principales propositions 
(chapitre 2) et les plans en renforcement des 
capacités (PRC) (chapitres 3–6).
Approche conceptuelle et 
méthodologie dans l’élaboration du 
cadre du PRC
Compte tenu de la nature multidimension-
nelle et de la vision à long terme de l’Agenda 
2063, il est important que soit développée une 
approche de renforcement des capacités (RC) 
tout aussi innovante allant au-delà de l’ap-
proche classique du plan de renforcement des 
capacités (PRC). C’est la raison pour laquelle 
l’équipe des capacités propose ici des modèles 
de PRC qui vont au-delà l’approche classique 
de production d’un PRC qui en regroupe 
d’autres. Ainsi, les modèles développent des 
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PRC situés à plusieurs niveaux et animés par 
de nombreux acteurs pour améliorer la planifi-
cation proposée par les efforts initiaux de RC.
L’approche conceptuelle et méthodologique 
est basée sur les éléments suivants :
Une approche à plusieurs niveaux. L’équipe 
a développé des PRC de départ aux niveaux 
continental, régional et national.
Une approche multipartite. On reconnaît la 
nécessité des PRC qui répondent aux besoins 
de RC de groupes d’intervenants clés (voir 
encadré 1).
Examen à intervalles réguliers, planification, 
mise à jour et expansion. Au cours du pre-
mier plan décennal, le premier PRC pourrait 
s’étaler sur une période de trois ans, avec 
un ensemble ajusté de PRC pour les quatre 
Encadré 1.1 Points saillants issus des Impératifs de capacités pour la nouvelle vision de 
l’Afrique
L’Afrique dispose, à divers niveaux, de capacités variées qui peuvent l’aider à s’engager, de manière ferme, 
dans l’exécution du premier plan de mise en œuvre décennal (le premier plan décennal) et dans l’Agenda 
2063. Mais pour que cette démarche soit efficace, il est urgent qu’elle mette en place les capacités ci-après :
• Des aptitudes de transformation et de changement (y compris un leadership qui induit la transformation et 
le fait d’être prêt à changer.
• Des capacités améliorées pour les institutions et les organisations — continentales, régionales et nationales 
— ce qui implique la restructuration et le recentrage des systèmes de travail et une revue des principales 
tâches à entreprendre
• Des investissements pour pouvoir former et éduquer un très grand nombre de citoyens dans des aptitudes 
critiques techniques et liées à des secteurs spécifiques y compris dans les STIM.
• Une urgente révision de fond des programmes d’éducation en Afrique à tous les niveaux de manière que 
les africains éduqués (y compris les enfants et les jeunes) soient imprégnés des valeurs africaines et d’un 
optimisme visionnaire et peuvent trouver ou créer des emplois importants.
• L’Afrique doit se diriger/s’orienter vers l’agenda panafricain du « Nouvel africain » à travers un enracine-
ment idéologique dans les valeurs africaines pour ses fils sur le continent et dans la diaspora.
• Le début d’un transfert progressif aux jeunes et aux femmes de responsabilités clés pour que ceux dirigent 
des parties de l’Agenda 2063 tout au plus deux années après le démarrage du premier plan décennal.
• La capacité du continent à engager et à mobiliser son propre financement pour le premier plan décennal et 
l’Agenda 2063. Ceci sera un test décisif pour les « capacités ».
• Un accroissement des compétences immatérielles qui sont indispensables à toute personne pour faire bou-
ger les choses.
• De manière cruciale et en toute urgence, la Dimension 1 (l’état d’esprit et l’appropriation de l’agenda de trans-
formation africain) guiderait alors le paradigme du développement de l’Afrique basé sur les valeurs africaines.
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dernières années de la première décennie 
(jusqu’en 2023).
Sources de financement – humaine, finan-
cière et technologique. L’un des avantages 
d’une approche multipartite est la possibilité 
d’augmenter les sources de financement sur 
la base d’une approche décentralisée, à plu-
sieurs niveaux. De plus, cette approche vise 
à « responsabiliser » les différents niveaux 
des organisations (continental, régional et 
national) et les groupes de parties prenantes 
afin qu’ils s’engagent en permanence à 
identifier à nouveau les sources de finan-
cement. Elle permet également une liaison 
plus étroite des impératifs en renforcement 
des capacités avec les activités réelles de 
l’Agenda 2063.
Analyse fondamentale et de balisage de l’iti-
néraire critique à suivre. L’équipe a d’abord 
identifié les éléments fondamentaux – com-
pétences immatérielles, capacités composites, 
et transformation de l’état d’esprit. Toutes ces 
questions clés peuvent changer la donne et im-
pulser la transformation, en agissant ensemble 
comme dans un écosystème complexe. Elles 
sont des éléments clés de la capacité de trans-
formation et doivent être en place dès le départ, 
au cœur de la mise en œuvre. Le développe-
ment qui transforme est entrevu sur le long 
terme, comme un résultat clé de l’Agenda 2063.
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2
PRINCIPALES PROPOSITIONS 
POUR LES PRIORITÉS EN 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Basé sur une analyse substantielle et concep-
tuelle, ce chapitre présente 16 propositions 
clé pour classer par ordre de priorité et mettre 
en œuvre des interventions pour le plan de 10 
ans et ensuite établir les bases pour les phases 
de mise en application ultérieures de l’Agen-
da 2063.
Proposition 1 : Construire 
progressivement un écosystème du 
renforcement des capacités
Le point de départ de la mise en application 
de l’Agenda 2063 se trouve dans plusieurs 
changements de règles du jeu et plusieurs mo-
teurs de transformation qui agissent ensemble 
dans un écosystème comme des éléments fon-
dateurs de la capacité de transformation.
L’écosystème a quatre couches (Schéma 2.1): 
le niveau individuel (rouge), les agents de 
changement (blanc), le contexte (bleu foncé), 
et l’environnement propice (bleu clair). 
L’écosystème de renforcement des capacités 
fonctionne de l’intérieur vers l’extérieur.
Au centre (le cercle rouge) se trouve « le nou-
vel africain/la nouvelle africaine ». Dans le 
contexte élargi de l’Agenda 2063, qu’il soit 
un leader élu ou un citoyen quelconque, il/elle 
doit être profondément « conscientisé(e) », 
panafricaniste et axé(e) sur les résultats. Il ou 
elle doit être pleinement conscient(e) de soi, 
avoir une identité africaine forte et doit avoir 
reçu une formation, un apprentissage pra-
tique et une éducation formelle et informelle/
sur place selon les exigences pratiques de 
l’Afrique au XXIè siècle – la nouvelle Afrique. 
Une certaine forme d’idéologie qui sous-tend 
et oriente les efforts, le savoir, les aptitudes et 
les institutions sont nécessaires pour apporter 
la transformation en Afrique au niveau indivi-
duel. « L’idéologie dans ce contexte renvoie à 
une théorie de confiance en soi, visionnaire, 
avec une croyance forte au destin et à sa quête, 
ancrée dans un système africain et une motiva-
tion pour s’approprier et gérer les ressources 
et le progrès de l’Afrique » ?
L’individu est en connexion étroite avec les 
agents du changement (blanc). Ce sont des 
groupes et individus dépositaires d’enjeux 
bien informés – compétents, engagés, très 
motivés et ayant de bonnes performances – 
et ils peuvent commencer maintenant. Ces 
agents du changement doivent être totalement 
transformés en de nouveaux types d’africains 
qui peuvent inspirer et mobiliser les autres 
pour l’action.
À la suite de ce processus de refondation 
du nouvel africain, l’étape suivant de l’éco-
système (bleu foncé) est le contexte dans 
lequel les groupes et individus dépositaires 
d’enjeux se mettent en évidence à travers les 
institutions, les ressources, le leadership de 
transformation, et les compétences techniques 
et non techniques. Les individus fonctionnent 
plus efficacement au sein d’institutions qui 
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offrent une fondation solide. L’accès aux res-
sources – ou son absence – affecte l’aptitude 
des individus à fonctionner et partant, leur 
productivité. Sans une base institutionnelle 
bien structurée et fonctionnelle, les individus 
ne sont que des individus. Les institutions ef-
ficaces servent comme le creuset dans lequel 
les individus et d’autres ressources intera-
gissent pour produire les résultats escomptés, 
et c’est dans ces institutions que les individus, 
leurs aptitudes et leurs savoirs collectifs se 
conjuguent.
La dernière couche (bleu clair) est l’envi-
ronnement propice à la productivité, une 
réflexion en chaîne de valeur, l’orientation 
vers les résultats et un agenda de transfor-
mation. Le premier plan décennal doit être 
solidement ancré dans un ensemble de va-
leurs africaines qui motivent et guident les 
groupes et individus dépositaires d’enjeux. 
Il doit aussi être ancré dans une économie 
politique et un système social qui sont fondés 
sur un paradigme idéologique clair, motivant, 
et ayant un objectif unique, dans lequel les 
personnes et les institutions fonctionneront.
Le RC n’est pas un événement ponctuel. 
Le concept d’écosystème le souligne, 
allant au-delà du « renforcement » des capa-
cités traditionnel. Le résultat essentiel est une 
transformation générée et maintenue dans la 
durée et de l’intérieur. Une telle transforma-
tion va au-delà de la réalisation de tâches.
Proposition 2 : Promouvoir un 
changement d’état d’esprit des 
africains et l’appropriation par 
ces derniers de la capacité de 
transformation1
Les résultats de l’évaluation des besoins en 
capacités ont montré que le continent doit 
Figure 2.1 Écosystème du renforcement des capacités pour l’Agenda 2063
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opérer un changement fondamental d’état 
d’esprit. Un paradigme, une idéologie et une 
identité existentielle plus profonds sont né-
cessaires pour la matérialisation de l’Agenda 
2063. Cela n’arrivera pas tout simplement 
parce qu’on le désire. Cela nécessitera une 
construction, une éducation et une utilisation 
des moteurs de changement avisées. Ces 
domaines, en particulier les capacités imma-
térielles et de transformation qui sont souvent 
négligés, doivent être développés, après quoi 
ils constitueront une nouvelle fondation pour 
que l’Afrique croie en ses capacités à être un 
continent au destin capable d’apporter la paix 
et la prospérité à son peuple et de les gérer.
En particulier, la croyance de l’africain 
« moyen » au fait qu’un changement urgent 
est nécessaire et possible tout comme un état 
d’esprit positif est peut-être le facteur de suc-
cès le plus crucial de la réalisation de la vision. 
Ces deux domaines imposent aux africains le 
défi de prendre leur destin en main et de croire 
au développement et à la prospérité et d’en 
entreprendre la quête. Pour que cela se réa-
lise, et pour que l’Afrique se « mette debout » 
effectivement, un changement d’état d’esprit 
collectif conduisant vers une concentration sur 
une option nouvelle et positive, une capacité 
de rêver d’une réalité différente et meilleure, 
et une capacité de transformer le rêve en ré-
alité dès aujourd’hui sont nécessaires. Sans 
ces ingrédients essentiels, les détracteurs et la 
négativité saperont les énergies essentielles. 
La création d’un « nouvel africain », haute-
ment efficace, nécessite, qu’une action urgente 
soit entreprise pour promouvoir une nouvelle 
croyance, la confiance, la transformation de 
l’état d’esprit, et l’engagement à construire 
une nouvelle Afrique.
En définissant les priorités dans les besoins 
de renforcement des capacités de base pour 
le premier plan décennal, il est essentiel 
d’insister d’une part sur le RC pour l’état 
d’esprit africain et l’appropriation de la 
transformation, y compris la volonté de 
changer, et d’autre part sur les capacités hu-
maines (technique et non techniques), ainsi 
que d’autres capacités fondamentales et sys-
témiques qu’il faut chercher à acquérir dès 
maintenant.
L’impératif existentiel de changement et de 
transformation pour assurer l’acceptation, une 
large acceptation, et un mouvement de trans-
formation à son tour, nécessite un leadership 
radical et visionnaire. Un autre facteur essen-
tiel de succès est une population impliquée et 
engagée et ayant confiance en ses leaders.
En plus, il doit y avoir un mécanisme de 
soutien de la transformation, en même temps 
que les agents du changement doivent être 
encouragés à innover, prendre des risques, 
et explorer des idées radicalement nouvelles. 
Une architecture institutionnelle de transfor-
mation robuste, avec des institutions orientées 
vers les valeurs, est une autre condition né-
cessaire et indispensable.
Proposition 3 : Développer et 
promouvoir à tous les niveaux 
de leadership les capacités du 
leadership qui transforme
Les groupes d’individus dépositaires d’enjeux 
du nouvel Agenda 2063 ont besoin d’un lea-
dership visionnaire, qui reconnait et entretien 
les talents, crée des espaces pour l’expres-
sion individuelle, motive et encourage les 
gens à donner le meilleur d’eux-mêmes. Un 
leadership engageant et participatif est néces-
saire pour des individus qui recherchent la 
grande performance, qui évoluent dans un en-
vironnement qui promeut la reconnaissance et 
récompense l’excellence et le succès. Sans ce 
type de leadership, le continent continuera de 
perdre ses professionnels les mieux éduqués 
et qualifiés qui s’en iront vers des environne-
ments plus compétitifs et motivants.
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Proposition 4 : Entreprendre la 
transformation institutionnelle, 
y compris la réforme et la 
modernisation, afin que les 
institutions soient en phase avec 
l’Agenda 2063
L’Agenda 2063 a besoin d’institutions qui 
lui soient adaptées – des institutions dont les 
mandats sont en accord avec les sept aspira-
tions ci-après :
• Une Afrique prospère fondée sur une 
croissance inclusive et un développement 
durable.
• Un continent intégré, politiquement uni, 
basé sur les idéaux du panafricanisme 
et sur la vision de la de la renaissance de 
l’Afrique.
• Une Afrique où règnent la bonne gouver-
nance, la démocratie, le respect des droits 
de l’homme, la justice et l’état de droit
• Une Afrique pacifique et sécurisée
• Une Afrique dotée d’une identité, d’un pa-
trimoine commun, de valeurs partagées et 
d’une éthique culturelle forte
• Une Afrique où le développement est axé 
sur les populations, et s’appuie notamment 
sur le potentiel des femmes et des jeunes
• Une Afrique, en tant qu’acteur et partenaire 
fort, uni et influent sur la scène mondiale.
Le succès de l’Agenda 2063, en commençant 
par le premier plan décennal, nécessite des 
institutions adaptées qui offrent un environ-
nement opérationnel doté d’un ensemble 
cohérent de politiques, de structures et d’or-
ganisations. Ces institutions offrent aussi des 
infrastructures physiques et des systèmes 
(y compris la technologie, les procédures, 
et les processus de travail) favorables à des 
individus motivés et ayant de grandes perfor-
mances. Les institutions efficaces créent aussi 
des opportunités et bâtissent le potentiel des 
individus à étendre leurs aptitudes. Des ins-
titutions bien mises en place – soutenues par 
des individus qualifiés, des structures et des 
systèmes pour appliquer les connaissances, 
ainsi que des mécanismes de responsabilité 
clairs – favorisent la performance et per-
mettent ainsi des arrangements pour que la 
mise en œuvre soit plus forte et plus efficace, 
plus flexible et plus résiliente.
Certains éléments de RC seront centrés sur 
les institutions et les organisations ayant 
pour mandat de superviser les processus de 
l’Agenda 2063 en concevant de nouveau les 
systèmes et les processus de travail; et en 
renforçant les capacités institutionnelles aux 
niveaux continental, régional et national ainsi 
que dans les groupes dépositaires d’enjeux.
L’Afrique a besoin d’une idéologie existen-
tielle pour galvaniser les africains afin qu’ils 
agissent et pour soutenir la transformation. 
Cette idéologie équivaut à « la libération 
totale de l’Afrique », le cri de guerre des an-
nées 1960 qui a galvanisé les africains et les 
sympathisants partout en vue d’un objectif 
d’unité: l’éradication de toutes les formes de 
colonialisme. L’Organisation de l’Unité afri-
caine elle-même a été créée avec ce mandat. 
Les politiques et actions des gouvernements 
des États indépendants cadraient avec cet ob-
jectif, et les institutions et les structures – y 
compris les lois, les relations de pouvoir, et 
les normes sociales régissant l’engagement 
civique – étaient mis en place en vue d’en-
treprendre les luttes pour la libération. Un 
environnement propice similaire visant à sti-
muler les capacités collectives sera essentiel 
pour amener les africains à comprendre l’ur-
gence et l’urgente nécessité des politiques, et 
des actions citoyennes de grande envergure 
pour la mise en œuvre de l’Agenda 2063.
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Proposition 5 : Classer par ordre 
de priorité les impératifs de 
renforcement des capacités pour le 
premier plan décennal
En commençant par les 10 premières années, 
l’équipe de renforcement des capacités a ré-
pondu à la question suivante: quels sont les 
types de capacités nécessaires à la réalisation 
de l’Agenda 2063? En y répondant, l’équipe a 
entrepris une analyse substantielle de l’objec-
tif, du contenu et des activités de l’Agenda, ce 
qui l’a amené à le diviser en trois dimensions 
stratégiques (Figure 2.2).
Cette approche nous permet de comprendre 
les éléments du travail qui doit être accom-
pli pour obtenir des résultats dans cette 
vision globale. Cette division offre donc une 
première réponse stratégique à la question 
suivante : capacité pour quoi faire ?
Dimension 1 : Plan de transformation de 
l’état d’esprit et de l’appropriation des 
africains
L’insistance sur la nécessité pour l’Afrique de 
maîtriser son propre destin à travers des efforts 
et des processus menés et gérés par ses propres 
citoyens est une dimension très importante de 
l’Agenda 2063, et se différencie des cadres de 
développement antérieurs. La réalisation de 
cette dimension sera essentielle pour préparer 
le terrain afin que les deux autres dimensions 
réussissent, de manière à montrer le para-
digme de développement propre à l’Afrique. 
Par conséquent, l’accompagnement de la di-
mension de RC est un appel au rajeunissement 
Figure 2.2 Les trois dimensions stratégiques qui doivent être réalisées sous l’Agenda 2063
Dimension 1
Plan de transformation
de l’état d’esprit
et de l’appropriation
des Africains
Dimension 3
Anticipation sur les impératifs
pour l’avenir et mise en place
du scénario/gestion des risques
Dimension 2
Premiers projets
phares continentaux,
objectifs de développement
clés des États membres 
et initiatives et activités 
spéciales de développement
identiés
Source : Équipe du renforcement des capacités de l’ACBF.
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social, économique et politique – un appel à 
l’action pour booster les citoyens africains et 
ranimer l’esprit de travailler ensemble pour 
une prospérité collective et un destin commun 
dans une Afrique unie et forte.
Dimension 2 : Identifier les projets 
phares initiaux du continent, les 
principaux objectifs de développement 
des États membres, et les initiatives et 
activités de développement spéciales
Cette dimension requiert des aptitudes dans 
les domaines de la programmation ainsi que la 
planification et l’exécution des activités. Elle 
requiert aussi des connaissances techniques 
ou non techniques et des ensembles d’aptitu-
des qui sont vitales pour la mise en œuvre des 
projets phares et d’autres programmes du plan 
décennal. Cette dimension n’est pas nouvelle, 
puisqu’elle a été prévue dans d’autres cadres 
continentaux tels que le Plan d’Action de 
Lagos, le Traité économique africain et, plus 
important encore, la Résolution de l’Organi-
sation de l’Unité africaine à son sommet de 
1963 (qui a établi les bases du développement 
du continent). La réalisation de l’Agenda 2063 
exigera le renforcement des capacités et la 
réorganisation des ressources, des capacités 
institutionnelles, des systèmes et des proces-
sus de travail. Des aptitudes clés sont aussi 
requises dans l’ingénierie, l’énergie, l’exploi-
tation minière, la gestion financière, la science 
et la technologie, et les technologies de l’in-
formation et de la communication (TIC).
Dimension 3 : Anticiper sur les impératifs 
de l’avenir et sur la mise en place de 
scénarios en gestion des risques
Cette dimension pose la nécessité des sys-
tèmes de connaissances adaptables et des 
structures pour gérer les risques et construire 
la résilience. Les États membres doivent être 
capables d’anticiper sur les besoins crois-
sants de la société et les défis futurs et mettre 
sur pied des interventions appropriées pour 
s’en occuper. Cette dimension nécessite des 
capacités de planification stratégique et pros-
pective et de construction de scénarios pour 
le XXIe siècle et au-delà. Elle exige aussi que 
l’Afrique montre sa volonté et sa capacité à 
explorer de nouvelles opportunités, définir 
son propre agenda, et expérimenter des ap-
proches alternatives viables pour venir à bout 
des problèmes et défis émergents.
Les capacités liées aux trois dimensions 
doivent agir en symbiose pour une coexis-
tence et un renforcement mutuels. En 
plus, tous les acteurs et actions (entités ou 
sous-systèmes) de l’écosystème (voir Figure 
2.1) doivent travailler de façon synchronisée, 
agir en vue d’un objectif commun, et doivent 
être gouvernés par des règles et procédures 
communes. Ceci provoquera l’élan nécessaire 
pour transformer le continent et réaliser les 
aspirations de l’Agenda 2063.
Proposition 6 : Transférer les 
responsabilités partagées aux 
jeunes et aux femmes en tant que 
piliers centraux du renforcement 
des capacités pour l’Agenda 2063
L’Agenda 2063 concerne l’avenir. On doit offrir 
à ceux qui vivront à ce moment-là de grandes 
opportunités de façonner l’Afrique qu’ils 
veulent. L’une des sept aspirations (une Afrique 
dont le développement est orienté par le peuple 
en s’appuyant surtout sur le potentiel qu’offrent 
ses jeunes et ses femmes) se focalise spécifique-
ment sur ces deux groupes. Leur rôle doit donc 
être central et la mise en œuvre du premier plan 
décennal doit partir du préalable qu’il intègre-
ra des programmes dirigés par eux et centrés 
sur eux. Des efforts libres et urgents doivent 
être faits pour transférer la responsabilité de la 
conduite et de la planification des aspects de 
l’Agenda 2063 aux nombreux jeunes hommes 
et femmes engagés et aux femmes de tous âges.
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Proposition 7 : Utiliser une 
approche ciblée impliquant 
plusieurs parties prenantes
L’efficacité du RC sera un indicateur essen-
tiel pour évaluer la formulation, l’analyse 
comparative, la mise en œuvre et l’évaluation 
des programmes et projets dans le premier 
plan décennal. L’évaluation couvre aussi les 
investissements, y compris les arrangements 
institutionnels, les systèmes et les processus, 
l’accès/le transfert et l’augmentation des 
connaissances et des aptitudes, et l’évaluation 
des résultats de RC dans la transformation. Par 
conséquent, les cibles de RC doivent être fixés 
pour chaque objectif et domaine de priorité.
Un principe central de RC serait que tous les 
investissements et activités liés à l’Agenda 
2063 doivent viser à réaliser deux ensembles 
de résultats de capacités (Figure 2.3), les acti-
vités et indicateurs étant conçus pour réaliser 
ce qui suit:
Des capacités composites et systémiques 
qui contribuent aux objectifs globaux en 
s’assurant que les approches de pensée sys-
témique et de piste critique soient adoptées, 
et en produisant des connaissances, de l’in-
novation et de l’apprentissage pour d’autres 
interventions de développement.
Les capacités techniques et fonctionnelles 
essentielles correspondant aux domaines 
de priorité du premier plan décennal et 
qui sont nécessaires à la mise en œuvre du 
programme/projet (dans les aptitudes né-
cessaires, les systèmes, les processus et les 
structures institutionnelles).
L’approche offre une base pour un processus 
décentralisé, désagrégé, à plusieurs niveaux, 
et impliquant plusieurs parties prenantes, 
augmentant la diversité des sources de finan-
cement pour des interventions de RC ciblées 
par les groupes et individus dépositaires 
d’enjeux. Leur implication élimine le défi 
de devoir identifier et gérer les fonds sous 
un seul plan de RC. Au contraire, les parties 
prenantes identifieront leurs besoins et mobi-
liseront et engageront des ressources pour les 
satisfaire dans un cadre commun.
Figure 2.3 Deux ensembles de résultats de renforcement des capacités
Impact
des
projets
Résultats
des projets
Réalisation
des projets
Appui aux 
processus du 
renforcement 
holistique des 
capacités
ImpactRésultatsdes projets
Réalisation
des projets
Résultats des projets
Résultats de développement
Capacités
systémiques
Capacités de
mise en œuvre
Besoins
Besoins
Renforcement des
capacités liées aux projets
Autres
interventions
Source : Équipe du renforcement des capacités de l’ACBF.
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En plus, cette approche permet aussi une 
relation plus étroite entre les besoins de 
RC et les activités entreprises par l’Agenda 
2063 (par des organisations à divers ni-
veaux et les parties prenantes). Les parties 
prenantes prendront donc la responsabilité 
de renforcer des capacités spécifiques pour 
leurs projets et domaines d’opération, tout 
en aidant à l’amélioration des résultats des 
capacités au niveau systémique – créant la 
stabilité et développant la résilience à travers 
des investissements pour l’innovation et une 
amélioration continue.
Proposition 8 : Donner la 
priorité aux capacités pour la 
communication et susciter la 
prise de conscience vis-à-vis de 
l’Agenda 2063
La prise de conscience à travers les secteurs 
et une compréhension essentielle de son es-
sence à divers niveaux sont des prérequis 
pour une mise en œuvre efficace de l’Agenda 
2063. Pendant les premières années, des ef-
forts concrets doivent être faits pour adopter 
l’Agenda et l’adapter aux contextes nationaux 
et assurer un engagement collectif. Il est vital 
de partager les informations, susciter la prise 
de conscience des objectifs, communiquer sur 
la nécessité de transformation de l’Afrique, et 
communiquer efficacement les processus et 
résultats de manière progressive et structurée. 
La capacité à faire tout ceci doit être renfor-
cée sur tout le continent.
Proposition 9 : Vulgariser les 
capacités en mobilisant et en 
impliquant les parties prenantes
L’Agenda 2063 invite tous les africains – les 
entreprises, les communautés religieuses, les 
citoyens ordinaires, les leaders des femmes 
et des jeunes, et les décideurs à tous les 
niveaux – à agir de concert pour surmon-
ter les défis auxquels l’Afrique fait face. Il 
est donc nécessaire de mobiliser les parties 
prenantes (publiques, non publiques et non 
étatiques) comme parties intégrantes des 
mécanismes pour fournir des services de 
développement et la chaîne des résultats aux 
niveaux continental, régional et national. 
Les capacités de coordination et de sou-
tien aux activités des parties prenantes, en 
particulier du secteur privé et des OSC est 
essentielle et doit être renforcée. Des mé-
canismes seront mis en place pour faciliter 
l’implication continue des parties prenantes 
en vue de faire de l’Agenda 2063 un agenda 
véritablement participatif.
Proposition 10 : Renforcer le 
développement et la gestion des 
partenariats
Un mécanisme primordial de mise en œuvre 
de l’Agenda 2063 inclura des partenariats, 
une collaboration et une mise en réseau 
transversaux et à plusieurs niveaux (parti-
culièrement africains), nécessitant un grand 
éventail d’acteurs pour participer aux efforts 
de développement du continent, amplifier 
ces efforts et ajouter de la valeur à ce déve-
loppement. Un cadre robuste de partenariat 
africain est nécessaire aux niveaux conti-
nental, régional et national pour promouvoir 
l’appropriation, faciliter l’apprentissage en 
cours d’action, assurer l’implication dans la 
mise en œuvre des actions, et documenter et 
fournir des données basées sur des cas. Les 
arrangements de partenariat formalisés seront 
utiles avec les organisations dont il est atten-
du qu’elles jouent un rôle clé.
Les partenaires doivent être identifiés sur la 
base de la valeur ajoutée potentielle qu’ils 
pourraient apporter à la mise en œuvre, 
c’est-à-dire l’apport en capital intellectuel (y 
compris les connaissances institutionnelles, 
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l’expertise, et le savoir-faire); les ressources 
humaines, matérielles, institutionnelles et 
techniques; et les ressources financières qui 
peuvent être mobilisées pour enclencher la 
progression vers les objectifs. Ces partena-
riats et efforts collaboratifs seront vitaux à 
la mise en commun des ressources liées aux 
connaissances pour une action collective et 
en vue de profiter des opportunités dans la 
région pour faire avancer la transformation 
du continent. Elles incluent les ressources 
venant d’acteurs non étatiques en particulier. 
Des efforts doivent être faits pour mobiliser 
les OSC, le secteur privé, et les think tanks 
politiques pour un bénéfice mutuel.
La coopération et les partenariats intra régio-
naux seront aussi importants pour découvrir 
les innovations, promouvoir l’apprentissage 
du continent, et trouver des solutions pra-
tiques. Un intérêt particulier sera porté à 
l’exploration des façons de débloquer et faire 
usage de l’expertise africaine existante. En 
plus, les capacités doivent être renforcées 
pour faciliter la coopération sud-sud en vue de 
construire le capital social et économique. Ses 
modalités offrent de nouvelles opportunités 
et solutions de développement, y compris le 
financement, le partage des connaissances, la 
substitution ou l’augmentation des capacités, 
l’accès aux marchés, le transfert de technolo-
gie et l’innovation, et l’implication du secteur 
privé local.
Proposition 11 : Susciter 
l’appropriation par les pays et par 
un grand éventail d’africains
L’un des défis majeurs de l’Agenda 2063 
est que sa mise en œuvre dépendra des États 
membres; ils ont la responsabilité finale de 
le faire réussir. Un des facteurs clé du succès 
est donc l’urgence et l’ampleur de l’appro-
priation de l’Agenda par les États membres à 
travers les politiques nationales, l’intégration 
des projets et d’autres interventions de 
façon suivie dans les plans et l’intégration 
des priorités dans les prévisions fiscales. 
En vue de domestiquer l’Agenda 2063, les 
États membres ont aussi besoin de renforcer 
les capacités humaines, institutionnelles et 
opérationnelles.
Pour soutenir la domestication et renfor-
cer les capacités, l’UA assistera les États 
membres dans la préparation des documents 
d’« Agenda National 2063 ». Ceux-ci vont 
s’inscrire en droite ligne des aspirations et 
intégreront les éléments clés des programmes 
et projets dans les plans nationaux. Leur 
préparation engendrera une plus grande ap-
propriation et un plus grand engagement des 
États membres. Ces documents reprendront 
l’esprit et les dispositions des documents 
de l’Agenda 2063, y compris des parties 
du premier plan décennal et une réflexion 
sommaire des priorités propres aux pays 
(basées sur leur plan de développement ou 
leurs documents de vision). Dans une phase 
pilote, quelques pays seront assistés dans la 
préparation de ces documents. Un kit d’outils 
de domestication sera préparé et des sessions 
de formation seront organisées pour les pays 
pendant la phase pilote. Le renforcement des 
capacités au niveau continental de l’Agenda 
2063 sera aussi domestiqué.
Proposition 12 : Insister de 
façon inconditionnelle sur 
l’autofinancement : « Résoudre les 
problèmes solubles – l’Afrique va 
s’autofinancer »
L’Afrique ne peut pas et ne doit pas s’attendre 
à ce que les bailleurs de fonds financent 
l’Agenda 2063. Un financement extérieur de 
tout type vient toujours avec des conditions 
subtiles qui peuvent être intrusives et pertur-
batrices et créer un syndrome de dépendance 
auquel il est maintenant difficile d’échapper. 
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Continuer de dépendre de financements ex-
térieurs sapera l’appropriation et conduira 
à une perte du contrôle de l’Agenda. Un 
autre facteur critique de succès réside dans 
le niveau d’engagement des leaders africains 
et de mobilisation des ressources propres à 
l’Afrique pour l’Agenda 2063. L’UA et les 
États membres doivent urgemment utiliser 
leurs propres ressources, générées à l’inté-
rieur du continent ou autrement, pour trouver 
de nouvelles façons de se financer. Plusieurs 
options sont sur la table de discussion et, 
une fois qu’elles seront sélectionnées, elles 
devront être introduites sans délai. Des mé-
canismes seront aussi définis pour utiliser les 
ressources des pays du sud.
Proposition 13 : Renforcer les 
capacités de mise en œuvre et de 
suivi et évaluation
L’Agenda 2063 insiste sur les investissements 
dans les capacités de suivi et d’évaluation 
(S&E) pour promouvoir une culture de 
l’évaluation qui aille au-delà du respect des 
processus et des conditions de financement. 
Les modalités concrètes de mise en œuvre et 
les besoins de capacités en S&E doivent être 
pris en compte dans toutes les interventions 
liées aux projets de l’Agenda 2063, avec des 
plans pour améliorer les aptitudes, gérer les 
informations, renforcer la collecte de données 
socioéconomiques, et mettre en place des 
systèmes de présentation des résultats. Les 
interventions doivent viser à améliorer les 
procédures, mettre sur pied des mécanismes 
de responsabilité et créer des mécanismes de 
fonctionnement qui facilitent l’accès à l’in-
formation et son utilisation pour la prise de 
décisions.
Une culture de l’évaluation suggère l’utilisa-
tion du S&E comme base pour apprendre à 
promouvoir de meilleures performances, et 
pour intégralement lier le S&E à la gestion 
des connaissances. Pour cela, le cadre de S&E 
de l’Agenda 2063 servira de base pour renfor-
cer les capacités des gouvernements des États 
membres et de leurs institutions pour les aider 
à tirer des leçons de leur expérience de mise 
en œuvre et à améliorer leurs performances à 
partir de données du terrain.
Proposition14 : Renforcer les 
capacités de mise en œuvre 
d’institutions clés
Les priorités de RC doivent inclure le déve-
loppement institutionnel et des mécanismes 
pour fournir des services de développement 
dans tout le continent ainsi que rendre les 
institutions du continent – la CUA, les CER, 
l’Agence du NEPAD, le Mécanisme africain 
d’Examen par les Pairs (MARP), le Parle-
ment panafricain, etc. – opérationnellement 
plus efficaces et efficientes2. Les programmes 
continentaux et régionaux ont besoin d’être 
liés aux actions nationales, chacun agissant 
par rapport à l’autre. C’est en cela que les 
mécanismes de facilitation de l’interaction 
seront importants.
Proposition 15 : Rester collé au 
Cadre stratégique de renforcement 
des capacités
Le Cadre stratégique de renforcement des 
capacités (CSRC) de l’UA/NEPAD, qui a 
été approuvé par l’Assemblée de l’UA en 
2010, offre une bonne base pour accorder 
une priorité au RC en Afrique. Le CSRC 
représente un changement de paradigme clé 
dans l’approche du RC, mettant l’accent sur 
la nécessité de capitaliser sur les ressources 
africaines et cherchant à surmonter les défis 
liés aux capacités par des processus innovants 
et transformatifs. Le CSRC est une approche 
commune au RC, assurant la continuité et 
la synergie entre les initiatives régionales et 
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nationales. Basé sur des priorités définies par 
des parties prenantes africaines, le CSRC est 
fondé sur six « blocs de construction ». Un 
leadership de transformation; l’autonomie des 
citoyens, l’utilisation du potentiel, des aptitu-
des et des ressources africaines; la quête du 
savoir et de l’innovation basée sur des faits; le 
renforcement des capacités des formateurs; et 
l’intégration de la planification et la mise en 
œuvre en vue des résultats.3
Les pierres angulaires traitent des capacités 
des systèmes et des individus, et ce Cadre du 
Plan de renforcement des capacités s’y ajoute 
et les opérationnalise. L’objectif est à la fois 
de renforcer les capacités des acteurs (orga-
nisations et individus) qui peuvent apporter la 
transformation et combler les aspirations de 
l’Agenda 2063.
Proposition 16 : Reconnaître 
et accepter ce qui constitue 
l’importance pluridimensionnelle 
du renforcement des capacités au 
niveau continental
Lorsqu’on lit les interventions de RC initiales 
suggérées dans les chapitres suivants, on doit 
tenir compte du fait que le RC inclut:
• La formation des gens et le développement 
des aptitudes.
• L’amélioration des catalyseurs, des optimi-
sateurs et des facilitateurs de capacités.
• La mise en œuvre de processus facilita-
teurs, de structures institutionnelles et de 
systèmes managériaux, y compris la dé-
centralisation et la responsabilisation.
• La mobilisation et la construction de l’en-
gagement à tous les niveaux à réussir dans 
un agenda stratégique et visionnaire.
• L’identification et la promotion des com-
pétences non techniques.
Avec les 16 propositions en vue, l’équipe de 
renforcement des capacités présente quelques 
interventions initiales de RC, en utilisant une 
grande base de points d’entrée.
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3
PROPOSITION D’UN PLAN DE 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
AU NIVEAU CONTINENTAL
Cette première matrice du PRC (Tableau 
3.1) propose des interventions de départ 
en matière de capacités continentales. Les 
domaines d’intervention ne resteront pas 
statiques et auront besoin d’être périodique-
ment mis à jour dans les 10 premières années 
quand de nouvelles priorités vont apparaître. 
En plus, ces domaines ne sont qu’indica-
tifs de certaines des interventions de bases 
requises. Les résultats des interventions 
constitueront la base de l’identification, 
la mise à jour et l’expansion de nouvelles 
interventions.
Le tableau a six domaines clés (première 
colonne), en plus du calendrier, des coûts 
indicatifs et des propositions d’organisations 
de soutien. Les domaines de grands écarts et 
besoins de capacités sont tirés de l’évaluation 
des besoins en capacités.
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4
PROJET DE PLAN DE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS AU NIVEAU RÉGIONAL
La seconde matrice du PRC (tableau 4.1) 
contient, à titre indicatif, des exemples d’in-
terventions au niveau régional. Comme les 
interventions continentales, ces exemples ne 
sont pas statiques et devront être périodique-
ment mis à jour au cours des 10 premières 
années, à mesure que de nouvelles priorités 
émergent. Les interventions devraient être en-
couragées par les CER et d’autres institutions 
régionales. Les résultats des interventions 
vont constituer la base pour l’identification, 
la mise à jour, ou l’exécution de nouvelles 
interventions.
Le tableau comporte six domaines d’inter-
vention clés (première rangée), ainsi que le 
calendrier, les coûts indicatifs et les organi-
sations clés d’appui proposées. Les domaines 
de grandes lacunes et de grands impératifs de 
capacités découlent de l’évaluation des be-
soins de capacités.
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5
PLAN PROPOSÉ POUR LE 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
AU NIVEAU NATIONAL
La matrice nationale du PRC (Tableau 5.1) 
présente un modèle qui peut être contextua-
lisé pour convenir à chaque pays. Bien que 
l’évaluation initiale des besoins en capacités 
de l’Agenda 2063 soit encore à entreprendre 
au niveau national, il faut bien faire face à 
certains besoins d’ordre général et liés aux ca-
pacités de démarrage. Pour de tels besoins, le 
tableau propose quelques interventions qui sont 
fondamentales et renforcent les capacités (ces 
interventions sont sujettes à révision lorsque les 
évaluations des besoins nationaux seront termi-
nés). Ces interventions doivent être effectuées 
par les États membres, les groupes de parties 
prenantes et les institutions au niveau national.
Le tableau comporte six domaines de ques-
tions clés (première rangée), ainsi que le 
calendrier, les coûts indicatifs et les princi-
pales organisations d’appui proposées.
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6
PLAN PROPOSÉ POUR LE 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR 
TROIS GROUPES DE PARTIES PRENANTES
Développer les modèles de PRC 
pour de multiples parties prenantes
Ce chapitre présente trois modèles de PRC 
de parties prenantes pour les jeunes, les 
femmes, et le milieu universitaire, avec des 
propositions d’interventions. Comme avec 
les tableaux précédents, les domaines d’inter-
vention ne sont pas statiques et devront être 
périodiquement mis à jour, élargis et contex-
tualisés en conformité avec le travail de 
chaque groupe de parties prenantes (secteur 
privé, société civile, etc). Les résultats des 
interventions seront la base pour l’identifica-
tion, la mise à jour ou le développement de 
nouvelles interventions.
Les tableaux ont six domaines de questions 
clés (première rangée), ainsi que le calendrier, 
les coûts indicatifs et les principales organi-
sations d’appui proposées. Les domaines qui 
présentent de grandes lacunes et de grands 
besoins de capacités ont été identifiés à partir 
de l’évaluation des besoins de capacités.
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7
PROPOSITIONS DES CAPACITÉS 
REQUISES POUR LES PROGRAMMES 
PHARES DU PREMIER PLAN 
DÉCENNAL DE MISE EN ŒUVRE
Cette section analyse et présente des pro-
positions de capacités requises pour les 
programmes phares du premier plan décennal 
de mise en œuvre. Les dimensions des capa-
cités clés auxquelles la priorité a été donnée 
comprennent les CTC indispensables, et les 
capacités immatérielles composites pouvant 
induire la transformation. Chacune de ces ca-
tégories est accompagnée d’une colonne sur 
la source potentielle d’où elle peut provenir.
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8
INSUFFISANCES DANS LES DOMAINES 
DE COMPÉTENCES TECHNIQUES 
CRITIQUES DE L’AFRIQUE : 
ANALYSE D’ÉCHANTILLON
L’Afrique et ses nations sont très en retard 
en ce qui concerne la disponibilité des com-
pétences techniques essentielles (CTC) et 
des spécialistes, y compris ceux dotés de 
compétences professionnelles. Cette courte 
section propose une analyse d’échantillon des 
catégories de CTC afin de mieux souligner 
l’ampleur du défi que propose l’Agenda 2063. 
(Une analyse plus complète se trouve dans 
le document Compétences techniques essen-
tielles de l’Afrique: Dimensions de capacités 
clés nécessaires pour les 10 premières années 
de l’Agenda 2063)
La population totale des quelques pays rete-
nus ici est plus petite que celle de l’Afrique, 
mais ces pays sont très en avance sur le reste 
du continent en ce qui concerne le niveau et la 
disponibilité des CTC et des spécialistes. Les 
imperfections de l’analyse ci-dessous – en 
particulier la petite base des pays – soulignent 
le défi de l’Afrique en matière de données
Ingénieurs
Nombre d’ingénieurs dans quelques pays 
africains. Le nombre estimé d’ingénieurs 
se présente comme suit : 7 221 au Kenya, 
2 614 en Tanzanie, 300 au Malawi et 175 au 
Rwanda, ce qui donne un moyenne d’environ 
2 576 ingénieurs dans ces pays. Comme de 
nombreux pays africains sont encore « moins 
avancés », on peut supposer que leur moyenne 
est encore plus faible. Pour être optimiste, on 
peut supposer que la moyenne des ingénieurs 
seulement pour le Malawi, le Rwanda et la 
Tanzanie qui se situe autour de 1 029-reflète 
la moyenne de la plupart des pays africains 
(sauf pour ceux qui ont des populations beau-
coup plus petites). Ainsi, en utilisant cette 
moyenne, on pourrait estimer le nombre total 
d’ingénieurs en Afrique à 55 602, soit un ratio 
de 0,0476 ingénieur pour 1 000 personnes.
Mais une bonne partie de ces ingénieurs 
est perdue chaque année au profit d’autres 
continents, principalement de l’Europe et de 
l’Amérique. Par exemple, jusqu’à 300 in-
génieurs qualifiés quittent l’Afrique du Sud 
chaque année, selon « Engineering Council 
of South Africa » (Conseil des ingénieurs de 
l’Afrique du Sud), laissant ainsi le pays avec 
moins de trois ingénieurs de génie civil pour 
100 000 personnes et privant 79 des 231 mu-
nicipalités du pays de tous leurs ingénieurs de 
génie civil, technologues et techniciens.
Comparaison avec d’autres pays en dévelop-
pement. Avec une population de 200,4 millions 
d’habitants, le Brésil a environ 750 000 ingé-
nieurs, soit un ratio de 3,75 ingénieurs pour 
1 000 personnes – ratio équivalent à presque 
100 fois celui de la Tanzanie. Cette dernière, 
avec une population de 50 710 798 et 2 614 
ingénieurs, a un ratio de seulement 0,051 
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ingénieur pour 1000 personnes, soit un déficit 
de 187 554 ingénieurs (sur la base du ratio de 
3,698 ingénieurs pour 1.000 personnes).
Le Kenya a un déficit équivalent de 166 924 
ingénieurs. (Ceci est basé sur une population 
de 46 445 079 et 7 221 ingénieurs, pour un 
ratio de 0,155 ingénieur pour 1 000 per-
sonnes, par rapport à un ratio-cible de 3,594 
ingénieurs pour 1 000 personnes).
Pour l’Afrique dans son ensemble, avec une 
population estimée à 1 166 239 000 et 55 602 
ingénieurs, et par rapport à un ratio-cible 
de 3,702 pour 1 000 personnes, le déficit en 
ingénieurs (par rapport à ce que l’Afrique de-
vrait avoir) est 4 317 795.
Le ratio actuel de l’Afrique qui est de 0,107 
ingénieur pour 1 000 personnes est également 
très faible, surtout en comparaison à une 
économie en développement comme celle 
du Venezuela (avec une population estimée 
à 28 millions d’habitants et 180 000 ingé-
nieurs, soit un ratio de 6,428 ingénieurs pour 
1000 personnes). Si on prend ce pays comme 
référence, l’Afrique a un déficit de 6 380 in-
génieurs pour 1 000 personnes.
Objectifs pour 2023. Selon les projections, la 
population tanzanienne qui est de 50 710 798 
habitants devrait atteindre environ 57 millions 
d’habitants en 2023. Sa pénurie actuelle qui 
est de 3 698 ingénieurs pour 1 000 personnes 
passera à 4 157 ingénieurs pour 1 000 per-
sonnes d’ici à 2023 sur la base des tendances 
actuelles. Pour que la Tanzanie comble cette 
lacune, elle devra produire un minimum de 
236 961 ingénieurs supplémentaires – soit 
une moyenne de 33 852 ingénieurs chaque 
année pendant les sept prochaines années.
À l’horizon 2023 et selon les projections, 
la population africaine actuelle qui est de 
1,166 milliard atteindra 1,3 milliard. La pénu-
rie actuelle d’ingénieurs dans toute l’Afrique 
est d’environ 3 702 ingénieurs pour 1 000 
personnes, et cet écart passera à 4 126 ingé-
nieurs pour 1 000 personnes en sept ans. Pour 
combler cette lacune, l’Afrique doit produire 
un minimum de 5 365 013 ingénieurs de plus 
– soit 766 431 ingénieurs de plus par an. Pour 
se hisser au niveau actuel du Venezuela (7 112 
ingénieurs pour 1000 personnes) d’ici à 2023, 
elle devra investir massivement dans la forma-
tion des ingénieurs et en produire un minimum 
de 9 245 855 – soit 1 320 837 par an.
Médecins et médecins spécialistes
Situation actuelle. L’Afrique est également en 
retard en ce qui concerne les médecins et mé-
decins spécialistes. Selon les statistiques de la 
Banque mondiale, l’Afrique a un ratio moyen 
de 0,307 médecin pour 1 000 personnes, 
soit à peine 358 035 médecins et médecins 
spécialistes pour une population de près de 
1,2 milliard de personnes
Comparaison avec d’autres pays en déve-
loppement. Ce nombre est très faible par 
rapport, par exemple, au Brésil qui, pour ses 
quelque 200 millions d’âmes, a 378 756 mé-
decins, soit un ratio estimé à 1,89 médecin 
pour 1 000 personnes. Par rapport à ce ratio ; 
l’Afrique accuse un déficit de 1 583 médecins 
pour 1 000 personnes, soit 20 721 médecins.
Objectifs pour 2023. Selon les projections, 
la population de l’Afrique devrait atteindre 
1,3 milliard en 2023. Pour atteindre le niveau 
actuel du Brésil, l’Afrique devra également 
investir de manière significative dans la 
formation des médecins, et en former un mi-
nimum de 23 098, soit 3 211 par an.
Voici trois pays développés avec leurs po-
pulations et le nombre de médecins dont ils 
disposent pour 1 000 personnes:
• Canada: 34 419 000 personnes et 2,07 mé-
decins pour 1 000 personnes.
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• Royaume-Uni: 60 566 000 personnes et 
2,79 médecins pour 1 000 personnes.
• États-Unis: 321 225 000 personnes et 2,45 
médecins pour 1 000 personnes.
Pour ces trois pays, on a donc un ratio de 7,31 
médecins pour 1 000 personnes pour une po-
pulation totale de 416 210 000. Par rapport à 
eux, l’Afrique (avec une population avoisinant 
1,2 milliard) présente une lacune de 8 167 172 
médecins, soit 7,003 médecins pour 1 000 
personnes. Pour la combler, l’Afrique a la gi-
gantesque tâche de former 9 103 900 médecins 
supplémentaires – soit 1 300 557 médecins 
par an. Cette tâche sera prise en charge par 
la CUA, les CER, les États membres et les 
groupes d’intervenants, entre autres.
Chercheurs et spécialistes en STIM
Un autre énorme fossé que l’Afrique doit 
combler se trouve dans le secteur STIM. La 
recherche en Afrique est dominée par l’Algé-
rie, l’Égypte, le Kenya, le Nigeria et l’Afrique 
du Sud. Au cours de la période 2003–2012, 
toutes les trois régions d’Afrique sub-saha-
rienne ont doublé leurs résultats annuels de 
recherche et en ont amélioré la qualité. Cet 
effort a augmenté la part de l’Afrique sub-
saharienne dans la recherche mondiale en la 
faisant passer de 0,44 pour cent à 0,72 pour 
cent au cours de la décennie. Cependant 
l’Afrique, avec 12 pour cent de la population 
mondiale, continue d’accuser un très grand 
retard dans ce secteur.
En Afrique sub-saharienne, la recherche dans 
les sciences physiques et les STIM ne repré-
sente que 29 pour cent de l’ensemble de la 
recherche, contre une moyenne de 68 pour 
cent en Malaisie et au Vietnam.
L’Afrique subsaharienne compte sur la colla-
boration avec l’étranger et sur les universitaires 
en visite pour réaliser une part importante de 
ses résultats de recherche. Environ 40 à 80 
pour cent de ses publications scientifiques et 
en innovations technologiques sont réalisées 
avec des partenaires externes. La majorité de 
ces publications sont dans des domaines tels 
que la santé et l’agriculture qui présentent un 
plus grand intérêt pour les donateurs interna-
tionaux. Ceci se fait donc au détriment des 
domaines tels que l’ingénierie (comme on 
l’a montré plus haut), dont l’Afrique a besoin 
Figure 8.1 Spécialistes et ingénieurs de l’exploitation minière
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Nombre de spécialistes et d’ingénieurs en exploitation minière
Source: Compilé par l’équipe des capacités.
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pour développer la recherche fondamentale 
en STIM, et ce malgré des décennies d’acti-
vités dans les ressources extractives. La forte 
influence des donateurs dissuade également 
l’Afrique de chercher à valoriser le potentiel 
de ses propres communautés de recherche. 
De loin, l’Afrique sub-saharienne collabore 
le plus avec les partenaires internationaux. 
Pour toute l’Afrique de l’Est, toute l’Afrique 
australe et toute l’Afrique de l’Ouest et cen-
trale, les collaborations interafricaines ne 
représentent respectivement que 2 pour cent, 
2,9 pour cent et 0,9 pour cent des résultats.4
Le continent est encore loin d’atteindre 
l’objectif fixé par le Plan d’action de Lagos 
et l’Initiative l’UA en 2007 qui exhorte 
les pays africains à allouer 1 pour cent du 
Figure 8.2 Géologues
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Source: Compilé par l’équipe des capacités.
Figure 8.3 Métreurs
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produit intérieur brut (PIB) à la science. 
Avec un PIB combiné de l’Afrique estimé à 
environ 2,6 milliards de dollars, le montant 
qui pourrait être alloué à la science est de 
200 milliards de dollars.
Les pays africains ne peuvent plus se per-
mettre de ne dépendre que de sources externes 
pour financer leur recherche fondamentale. 
Les gouvernements africains et le secteur 
privé devraient prendre un engagement ferme 
d’investir dans les STIM et les innovations. 
Ceci est nécessaire afin que le continent 
puisse participer à l’économie mondiale du 
savoir et renforcer les capacités locales, y 
compris chez les jeunes et les femmes.
Trois autres domaines de 
compétences critiques
Les chiffres suivants donnent une image si-
milaire pour les spécialistes et ingénieurs de 
l’exploitation minière, les géologues et les 
métreurs.
Ces données soulignent l’énorme défi des 
CTC de l’Afrique par rapport à l’Agenda 
2063. Pour concrétiser les projets phares 
il faut, de toute urgence,  faire des efforts 
concertés pour combler l’énorme fossé des 
CTC entre ce que l’Afrique a et ce qu’elle 
devrait avoir.
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NOTES
1. La dimension vitale dans Impératifs de Capaci-
tés pour une Nouvelle Vision africaine; et voir 
la proposition 5.
2. Voir Chapitre 4 d’Impératifs de Capacités pour 
une Nouvelle Vision africaine.
3. L’Agence UA/NEPAD (2012).
4. Nyasa Times (2011).
5. Institution of Engineers Rwanda (2015).
6. Tanzania’s population as of January 2015.
7. Khumbah (2015).
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Au cours de leur retraite de 2015 tenue à Johannesburg en Afrique du Sud, le Conseil exécutif et le 
Sommet de l’UA ont souligné l’importance de la dimension capacités pour la mise en œuvre de l’Agenda 
2063. Le Conseil exécutif a proposé que les travaux d’évaluation des capacités soient conclus par la mise 
en évidence des compétences essentielles nécessaires et le rôle des universités dans la formation.
Avant le Sommet, le travail sur la dimension capacités pour l’Agenda 2063 avait été initié par la CUA, 
avec l’appui de l’ACBF qui était commise pour le mener. Cet effort a abouti à la production des trois 
documents suivants :
• Compétences techniques essentielles pour l’Afrique : dimensions des capacités clés nécessaires pour 
les 10 premières années de l’Agenda 2063.
• Impératifs de capacités pour la nouvelle Vision africaine  : Agenda 2063 – «  L’Afrique que nous 
voulons bâtir ».
• Cadre du plan de renforcement des capacités  : Mettre en place les piliers en vue de l’exécution du 
premier Plan décennal – « L’Afrique que nous voulons bâtir ».
Les conclusions et recommandations préliminaires de l’évaluation des besoins en capacités ont été 
présentées aux chefs d’État et de gouvernement au Sommet de juin 2015. Ce Sommet a insisté sur les 
dimensions des capacités de l’Agenda 2063, y compris :
• Les compétences techniques essentielles et sectorielles et la formation.
• L’importance de développer des mécanismes pour renforcer le rôle des jeunes et des femmes comme 
piliers centraux des capacités.
• Le changement de l’état d’esprit y compris la mise en place de groupes multilatéraux.
Ce rapport propose des plans de renforcement des capacités à multiples niveaux et à multiples parties 
prenantes, qui identifient un ensemble initial d’activités de renforcement des capacités fondamentales pour 
la mise en œuvre du premier plan décennal de l’Agenda 2063.
